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N O T I C I A R I O 
T r a s l a d o de los restos reales :i Poblet. Nuestra Real Sociedad Arqueoló-
gica ha dedicado un fascículo extraordinario a tan solemne acto, que tuvo lugar 
en el mes da junio de este año. 
VI Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología . E n el mes de sep-
tiembre la Universidad de Barcelona celebró el VI Curso Internacional de Pre-
historia y Arqueología. La segunda parte del Curso se desarrolló en nuestra ciudad, 
con la colaboración de nuestra Real Sociedad Arqueológica Tarraconense que puso 
sus medios a disposición de los organizadores. 
El día 13 de septiembre llegaron a nuestra ciudad, procedentes de Barcelona, el 
grupo de profesores y alumnos que tomaban parte en el citado Curso. En el trayecto 
se habían detenido en el Arco de Bará, cantera romana de El Médol, y "Torre de 
los Escipiones", El día 20 emprendieron el regreso no sin antes visitar el castillo 
de Tamarit y las ruinas romanas de "Els Munts" (Altafulla). 
Durante los días que permanecieron en nuestra ciudad, desarrollaron tres tipos 
de tareas: 
a ) Sesiones cíe estudio y formación en la que se desarrollaron parte de los 
programas fijados. Ordinariamente no tuvieron carácter público y fueron las 
siguientes: 
Cerámica griega. Prof. S H E P H T O N , de Oxford. 
Cerámica romana campaniense. Prof. L A M B O G L I A , de Ventimiglia, 
Cerámica romana "terra sigillata" y lucernes. Prof. A L M A G R O , de Barcelona. 
Numisimática romana. Prof. B E L T R Á N , de Zaragoza. 
Epigrafía romana. Prof. B A T L L E , de Tarragona. 
Sarcófagos palcocristianos. Prof. B E N O I T , de Marsella, 
Retratística romana. Prof. K U K H A N , de Bonn. 
Exploraciones arqueológicas submarinas en Francia. Prof. B E N O I T . 
E.vcayaciones de Tyndaris (Sicilia). Srta. M E Z Q U I R I Z , 
Estas sesiones tuvieron lugar en el aula de Geografía e Historia del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media y las de carácter práctico en el Museo Arqueológico 
Provincial, cuyas colecciones, puso su Director a disposición del Curso. 
b) Sesiones de información y expositivas, de carácter público. 
La primera tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento, con 
asistencia de nuestras primeras autoridades. Dada la importancia del tema se eligió 
para que fuera el primer acto público y oficial del Curso, al que se le procuró dar 
la máxima solemnidad. Los Dres. N. Lamboglia y J. Sánchez Real desarrollaron el 
tema Las murallas de Tarragona y su cronología. En la primera parte el Dr. Sánchez 
Real hizo revisión total de la cuestión y dió cuenta del estudio hecho por primera 
vez del trazado de las murallas según tas curvas de nivel, y del material utilizado 
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en !a construcción de !a muralla. Hizo saber también que por primera vez se había 
hecho un corte estratigráfleo completo en la muralla hallándose un material cuyo 
estudio había realizado el Dr. Lamboglia, quien a continuación expuso como de 
los cinco elementos principales (bordes de ánfora, y fragmentos de cerámica campa-
niense, de paredes delgadas, gris ampuritana e ibérica) hallados en el relleno de la 
muralla se deduce que su construcción tuvo lugar alrededor del año 200 antes de J. C. 
En los días siguientes los teínas desarrollados fueron: 
Topografia de Tarraco, por J. S Á N C H E Z R E A L . 
Tarragona romana, por J. A V E L L Á V I V E S . 
La romanización y sus problemas, por A . B E L T R Á N M A R T Í N E Z . 
Epigrafía poética, por S . M A R I N E R B I G O R R A . 
Arqueología paleocristiana en Aragón, por R . D E L A R C O y G A R A Y . 
Las conferencias se dieron en el Salón de Actos del Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media. 
c) Visitas y excursiones, a los principales monumentos y restos de la provincia. 
Se realizó una visita a la Catedral, dirigidos por el Dr. D. Pedro Batlle, al Anfi-
teatro y Necrópolis de San Fructuoso, dirigidos por D. Samuel Ventura, a las 
murallas, bóvedas del Circo, Foro, dirigidos por el Dr. D. José Sánchez Real, y al 
Acueducto, ruinas de Centcelles, a la colección prehistórica de D. Salvador Vila-
seca, Museo de Reus, Columbario de Vilarrodona, Villa de Montblanch, y monas-
terios de Poblet y Santes Creus. 
Nuestras primeras autoridades ayudaron y agasajaron en todo momento a los 
organizadores del Curso, dando alguna subvención, haciendo las gestiones nece-
sarias para el fácil acceso a los restos de propiedad particular, ofreciendo un vino 
de honor, y organizando un festival folklórico que corrió a cargo del Esbart Dan-
saire de Educación y Descanso en colaboración con la Cobla Tarragona. 
El Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media puso a disposición del 
Curso los locales del Centro y el materia! de trabajo necesario. 
Tanto a la llegada como a la partida los organizadores de! Curso y represen-
tantes de nuestra Real Sociedad Arqueológica visitaron a las autoridades para 
agradecerles la ayuda y apoyo prestados. 
H A L L A Z G O S R E C I E N T E S 
F r a g m e n t o s epigráficos. (Lám. I, 1) Trozo de inscripción, en mármol blanco, 
hallado al remover unas tierras de relleno cerca de! paseo de San Antonio. Mide 
10,5 x 14 x 3,5 cm. En él, se lee: 
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Las letras miden de !8 a 25 mm. de altura. 
Ot:o fragmento de inscripción (Lám. I, 2) se halló en un terreno situado cerca 
del Cementerio y era utilizado como pasarela sobre una pequeña zanja. Su existencia 
nos fué comunicada por D. Juan Centelles, catedrático de Instituto. Es un fragmento 
de una inscripción monumental de la que sólo se han conservado dos letras y el 
principio de una tercera. Las dimensiones del fragmento son: 40 x 50 x 10,5 cm. 
y la altura de las letras es de 24,5 cm. En la parte superior e inferior se conservan 
los rebordes de una moldura. Las letras estaban cubiertas de un pigmento verdoso 
cuyos restos oportunamente se analizarán. Parece que se lee 
c O M 
El tercer hallazgo lo constituye una lápida de mármol (Lám. II) de la que se 
conserva más de la mitad y que se hallaba a la entrada del Matadero Municipal 
desde hacia mucho tiempo, en donde se utilizaba para sujetar la puerta. 
Mide 14 x 48 x S cm. y dentro de una línea, que bordeaba seguramente a la 
lápida por tres de sus lados, se hallan los restos de una inscripción bilingüe. 
Las seis primeras lineas están escritas en latín y las once restantes en griego. 
En la parte inferior, y posiblemente en su mitad, presenta el candelabro de los siete 
brazos, en forma que recuerda a los de la lápida de los Pallaresos que se conserva 
en el Museo Diocesano de Tarragona. 
En letras de 12 a 20 mm. de altura, se escribió: 
1 IN N O M I N E D 
VI R E Q V I E l CI 
T A - I N Q V I i ICI 
L A ? IE l • l • O C E 
5 DIDA l C A L I • IC 
C I T C V M P A C 
E N - X K A T A K 
P A B A A T O V E T 
P A T O V M A K 
10 T O V K V . . . . E 
A P X H C V . 
K V Z H K O 
AHKEu) 
T H A N H 
15 NEVAbí 
K V P H E . 
T E 9 N E . 
(candelabro) 
El texto latino recuerda, en parte, la inscripción que publicó J. V I V E S en Inscripcio-
nes Cristianas de la España Romana y Visigoda. Barcelona 1942, con el núm. 428 
(pág. 144), procedente de Tortosa. 
Los tres fragmentos se hallan depositados en el Instituto Nacional de Enseñanza 
Media de nuestra ciudad a disposición del Sr, Comisario Local de Excavaciones 
Arqueológicas. 
J O S É S Á N C H E Z R E A L . 
Catá logo (le la Aportación del E x c m o . Ayuntamiento de T a r r a g o n a a 
la «II Exposión Nacional de N u m i s m á t i c a e Internacional de Medallas 
Madrid , 18 n o v i e m b r e - 2 diciembre 1951 
A ) OBRAS 
1. A G U S T Í N , Antonio, Arzobispo de Tarragona. Dialoghi di D. , ...interno 
alie Medagíic, Inscrittioni e altre Antichitá. Tradotti... da Dionigi Ottaviano 
Sada e dal medessimo accresciutí... Roma. F. Rosso. 1650. 
2. A G U S T Í N , Antonio, ... Diálogos de Medallas, inscripciones y otras Antigüe-
dades... Madrid. J. F . Martínez Abad. 1744. 
3. S E S T I N I , Domenico. Deserizionc delle Medaglie Ispane appartenenti alia Lu-
sitania, alia Betica, e alia Tarragonese che si conservano nel Museo Hcrdc-
variano / delia Nobilissima Casa dei Magnati e Conti de Wiczay a Hedcrvar 
in Ungheria / per . Firenze. G. Piatti. 1818. 
4 . A L B I Ñ A N A Y D E B O R R À S , Juan Francisco. Tarragona Monumental, ...antigüe-
dades y Monumentos celtas y romanos por y Andrés de Bofarull. 
Tarragona. Arís y Jurnet. 1849. 
Las Obras arriba reseñadas fueron cedidas al Excmo. Ayuntamiento por el 
bibliófilo tarraconense Dr. D. José Gramunt, 
B) M E D A L L A S 
1. Medalla tarraconense a A U G U S T O divinizado. 
Anv. Figura de Augusto sentado. D E O A V G V S T O . 
Rev. Templo octàstilo. C. V. V. T, A E T E R N I T A T I S A V G V S T A E , 
Mod. Gran bronce, 
2. Anv. Cabeza laureada de A G U S T O . IMP. CAES. AVG. TR. P O T . P O N T . 
M A X . P. P. 
Rev. Cabezas afrontadas de Cayo y Lucio. Encima: C. L, CAES. Debajo: 
AVG. F. Entre las dos cabezas: C. V. T . 
Mod. Mediano bronce. 
3. Medalla tarraconense a T I B E R I O , 
Anv, Cabeza laureada de Tiberio, TI. C A E S A R DIVI AVG. F. AVG. 
P O N T . M A X . IMP. 
Rev. Cabezas afrontadas de Germánico y Druso. GERMANICVS. D R V S V S 
C A E S A R E S . Entre las dos cabezas: C. V. T . 
Mod. Mediano bronce. 
4. 
Anv, Toro parado. 
Rev, Ara, y sobre ella palma, C. V. V. T , 
Mod. Pequeño bronce. 
(Estas cuatro medallas monedas fueron cedidas gentilmente por D. J, Pareya). 
5. Cruz del Sitio de 1811. 
Anv. Cruz de brazos iguales con esmalte rojo, rematada en corona real. En 
el brazo horizontal esta leyenda: A N T E S MORIR Q U E RENDIR. 
Rev. Liso. 
Mod. 40 mm. de longitud de brazos. 
6. Centenario del Sitio de 1811. 
Anv. Genio alado con palma en la mano derecha cobijando un escudo de 
Tarragona. 
Rev. C E N T E N A R I O DEL SITIO. / DE / TARRAGONA / 1811-1911. 
Mod. Plata, de 30 y 24 mm.; cobre, 24 mm. 
7. Medalla de Ex-combatientes de la Guerra de Liberación 1936-1939. 
Anv. Escudo de Tarragona en oro y esmalte rojo y sobre él una "T" en 
esmalte azul, entre ramas de laurel, unidas por cinta en que se lee: 
FIDELISIMA Y EJEMPLAR. En torno: TARRAGONA A SUS 
E X C O M B A T I E N T E S . X V E N E R O M C M X X X I X . 
Rev. Casco sobre cinco flechas dentro de corona de laurel. En torno va la 
leyenda: E N LA GUERRA T U SANGRE. EN LA P A Z T U TRA-
BAJO. XVIII JULIO M C M X X X V I . 
Mod. 35 mm. Oro, plata esmalte. 
8. Premio de la Academia de N O B L E S A R T E S . 
Anv. Escudo de Tarragona rodeado de laurel y de los emblemas del Co-
mercio, Navegación, Industria, Estudio y Artes. Leyenda: F O M E N T A 
ENSEÑANDO. 
Rev. LA / ACADEMIA / DE / NOBLES ARTES / D E / TARRAGONA. 
Mod. 27 rom. Plata. Epoca: hacia 1825. 
9. Premio de la Escuela N O R M A L . 
Anv. Sol con rayos. Leyenda: ESCUELA NORMAL. 
Rev. Leyenda: AL / MERITO, en orla de laurel, 
Mod. 27 mm. Metal: plata. Epoca: hacia 1825. 
1 0 . Premio a la C U L T U R A del Ayuntamiento de Tarragona. 
Anv. Escudo grabado del Ayuntamiento de Tarragona. Leyenda: E L 
A Y U N T . CONSTITU. DE TARRAGONA. 
Rev. AL / MERITO. Leyenda grabada dentro de corona de laurel. 
Mod. 27 mm. Metal: plata. Epoca: hacia 1834. 
11. Proclamación de I S A B E L I I . 
Anv. Escudo de Tarragona con corona y palma entre ramas de laurel. Le-
yenda: ELISABETH II HISP. E T IND. REGINA. 
Rev. Orla de laurel con la leyenda: ACLAMATA / TARRACONE / 
DEC. / MDCCCXXXIII . 
Mod. 26 mm. Metal: Plata, 
12. Proclamación de I S A B E L I I . 
Anv. y Rev. idéntico a los de la anterior. Mismas leyendas. 
Mod. 16 mm. Metal; Plata. 
1 3 . Medalla del 4 . " C O N G R E S O H I S P A N O - C A T Ó L I C O de 1 8 9 4 , 
Anv. Fachada de la Catedral de Tarragona. Leyenda: QUART. CATHOL. 
HISPAN. C O N V E N T . IN BASLIC. TARRACON. CELEBRAT. 
MDCCCXCIV. 
Rev. Escudo español entre el de Tarragona y del Cabildo. Estima una Cruz 
rodeada de rayos. Leyenda: V N V S DOMINVS. VNA FIDES. 
V N V M BAPTISMA. En tomo: PRAESENT. R. NVNC. APOSTOL. 
II CARDINAL. II ARCHIEPIC. E T X I X EPISCOP. 
Mod. 62 mm. Metal: Cobre, bronce y cromo. 
1 4 . Medalla de X I I C O N G R É S A G R Í C O L A . Tarragona, 1 9 0 9 . 
Anv. Mujer en actitud de sembrar sobre íondo campestre, sol naciente y la-
brador con yunta de bueyes. 
Rev. Escudo de Cataluña rematado en corona real y dragón alado, entre es-
pigas y corona de laurel. Leyenda: FEDERACIÓ AGRICOLA CA-
TALANA-BALEAR. XII CONGRES AGRICOLA. TARRAGONA 
MCMIX. 
Mod. 30 mm. Metal: Bronce dorado. 
16. Medalla de corregidor del S. XVIII . 
Anv. Escudo de Tarragona en rombo de punta con corona y palma, entre 
ramas de laurel. 
Rev. TARRA / GONA. 
Mod. 25 por 16 mm. (ovalada). 
16. Medalla distintivo de Concejal. Segunda mitad del S. X I X . 
Anv, Escudo de Tarragona, con veros azul celeste, sobre Fondo calado. Palmas 
envolviendo el escudo. 
Rev. Liso. 
Mod. 30 por 24 mm. (ovalado). Metal: Bronce dorado y esmaltes. 
17, Medalla de Concejal, Modelo actual, 
Anv. Escudo de Tarragona suspendido de una corona real rematada en palma. 
Rev, Liso. 
Mod. 40 por 30 mm. (rectangular). Metal: Bronce dorado. 
+ * * 
Cedieron medallas para esta Exposición los señores: D. Enrique Martínez Olivé, 
D. José Pareya, Dr. D. José Gramunt, D. J. Rigau, D. Juan Molas Sabaté y do;i 
F. Ferrándiz. 
El Comité de la Exposición otorgó como premio al Excmo. Ayuntamiento de 
Tarragona: DIPLOMA DE HONOR CON MEDALLA DE ORO. 
